






Abstrak.  Dalam  makalah  ini  akan  dibahas  sebuah  oscilator  taklinear  dalam  bentuk 
dengan ,0)12/()122( =+ ++− nnmxx&& Nnm ∈, . Akan ditunjukkan bagaimana menemukan solusi‐
solusi periodik dari sebuah perluasan osilator tak linear dengan menggunakan faktor integral. 
Akan  pula  ditunjukkan  dalam  makalah  ini  bagaimana  menentukan  ekspresi  period  secara 






Dalam makalah  ini  akan  dibahas  sebuah  perluasan  osilator  tak  linear  yang 
mempunyai bentuk 
)1(,0)12/()122( =+ ++− nnmxx&&  
dimana  dan Nnm ∈, dtdxx =& .  Mickens  dan  Semwogerre  [4],  Mickens  [5], 
Cooper dan Mickens  [2]  telah mempelajari persamaan osilator  tak  linear yang 
mempunyai bentuk umum  
( ) )2(.0=+ xfx&&  
Dalam kasus khusus  dengan ( ) )12/(1 += nxxf Nn∈   telah dipelajari dalam  [4,5,7]. 
Dalam hal yang lebih umum dari kasus persamaan (2) telah pula dipelajari oleh 
Hu  dan Xiong  [2]    dengan metode  skema  beda  hingga  tidak  standard  yang 
telah dikembangkan oleh Mickens [6]. Metode harmonic balance telah digunakan 
Mickens dan Semwogerere, Mickens, Cooper dan Mickens dalam  [1‐3] untuk 
mengaproksimasi  solusi periodik, dan period dari  solusi‐solusi periodik  telah 
dipelajari Cooper dan Mickens dalam [2]. Awrejcewicz dan   Andrianov dalam 
makalah  [1]  telah mengaproksimasi period dari  solusi‐solusi periodik dengan 
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menggunakan metoda small δ. Sementara hitungan secara analitik period eksak 
dari  solusi‐solusi  periodik  telah  diselesaikan  dengan  menggunakan  faktor 
integral oleh Van Horssen dalam makalah [7]. Dalam makalah ini akan dibahas 
osilator  tak  linear  (1)  yang  merupakan  perluasanan  dari  osilator  tak  linear 
 Dalam makalah  ini  juga  akan  diberikan  contoh  perbandingan 
hasil  yang  diperoleh  dengan  menggunakan  metode  yang  dipakai  dalam 
makalah  ini  dengan metode  lain.  Persamaan  (1)  bila 
.0)12/(1 =+ +nxx&&
0== nm   akan menjadi 
persamaan  harmonik  yang  solusi‐solusinya  merupakan  solusi  periodik. 
Persamaan harmonik tersebut adalah 
.0=+ xx&&  
Bila   maka akan didapatkan persamaan osilator tak linear 0,1 == nm
)3(.03 =+ xx&&  
Persamaan  (3)  telah  dipelajari  oleh  Yuste  dan  Bejarano  [11]  dengan 
menggunakan  perluasan  dengan  fungsi‐fungsi  eliptik  Jacobian  dari  metode 
harmonic balance. Apabila   maka persamaan (1) akan menjadi  nm =
( ) ,012
1 =+ +nxx&&  
yang  telah dipelajari oleh Cooper dan Mickens  [2], Mickens  [5], dan  juga Van 
Horssen  [7].  Pengembangan  masalah  osilator  taklinear  problem  (1)  dengan 




Dalam  bagian  ini  akan  ditunjukkan  bagaimana  menyelesaikan  perluasan 
osilator  tak  linear  (1)  secara analitik. Tidak hanya  solusi‐solusi periodik yang 
akan diberikan tetapi juga ekspresi period secara eksak akan diberikan. Mudah 
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dengan  c  adalah  konstanta  integrasi  (dapat  diinterpertasikan  sebagai  energi 
konstan). Dari persamaan  (4) dapat diketahui bahwa  semua orbit dari  solusi‐
solusi merupakan  kurva  tutup  dalam  bidang  phase  (phase  plane)  .  Juga 
orbit‐orbit  tutup  ini  akan  simetri  terhadap  sumbu‐sumbu  koordinat  dalam 
bidang phase. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa semua solusi dari 
perluasan oscilator tak linear persamaan (1) akan periodik. Tanpa mengurangi 
keumuman  dapat  diasumsikan  bahwa  sebuah  solusi  periodik  pada  saat 
berada  pada 
( xx &, )







Misalkan    adalah  sebuah  period  dasi  sebuah  solusi  periodik. Karena 
semua orbit dalam bidang phase  simetri  terhadap  sumbu  , maka kita 
punyai  
( 0, AT nm )
xx &dan
















































Kita  integralkan  persamaan  (7)  terhadap  t  dari  0=t ke    dan 
menghasilkan  






































































Untuk  ,  maka  kita  peroleh 0== nm π2=T   yang  merupakan  period  dari 
oscilator  harmonik  yang  sudah  diketahui  umum. Untuk  0=m  maka  period 
dari  persamaan  (9)  atau  persamaan  (10)  dapat  dibandingkan  dengan  hasil 
yang  diperoleh  dalam makalah  [5,7].  Untuk  nilai  m  dan  n  yang  lain  dapat 
dihitung  period  dari  solusi  periodik  dalam  persamaan  (9)  atau  (10)  dengan 
menggunakan  standar perhitungan numerik  (lihat Tabel 1).   Dari  tabel dapat 
diperhatikan bahwa dalam diagonal utama merupakan period dari persamaan 
osilator  tak  linear  seperti  yang  telah dipelajari  oleh Cooper dan Mickens  [2], 
Mickens [5], dan juga Van Horssen [7]. 
T
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Kesimpulan 
Telah ditunjukkan  secara  analitik  bagaimana menentukan period dari  solusi‐
solusi  periodik  dari  perluasan  osilator  tak  linear. Untuk menentukan  period 
tersebut,  ditentukan  terlebih  dahulu  solusi‐solusi  periodiknya  dengan 
menggunakan  faktor  integral.  Dengan  faktor  integral  ditunjukkan  secara 
analitik  integral  pertamanya. Metode  ini  dapat  dikembangkan  dalam  kasus‐
kasus  yang  lebih  sulit  dan  umum  dari  osilator  tak  linear  terutama masalah 
oscilator dengan gangguan (lihat misalnya dalam makalah [8‐10]). 
a 
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